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R R Ó N I x M O S O R I A N O 
© s e p t í o m b r o I S ' Z S 
nuestra úl t ima crónica dá-
..del médico t u ro l enseGeró -
Soriano la fecha del naci-
nrn según la carta particular 
• S n Carlos Fuertes. E l ilustre 
Leño había ejercido en Zarago-
ido a Valencia con intención 
l 'v ivir allí y debió de trabajar 
j¡ jei-uel cuando fundamentó sus 
.Vmaciones en 40 afios de ejer-
cer la profesión médica; este dato 
puede establecer alguna confu-
sión entre la fecha de su naci-
miento y las de las licencias de 
publicación del libro, que son del 
año 1600, es decir cuando sólo ha-
bía de contar 25 años de edad, se-
gún su fe de bautismo. De lo cual 
:DO ha de dudarse, porque al tra-
tar de la epilepsia afirma «que en 
este año 1599 ha curado a un frai-
le y a una casera»; acaso esta re-
ferencia de los 40 años de ejerci-
cio no conste én la primera edi-
ción de su obra. El doctor Sara-
bia sólo pudo ver la ú l t ima i m -
presión aumentada con el reme-
dio del Bolo (irmeno contra el 
carbunco 3̂  cuya fecha de apari-
ción es de 1690. Las licencias es-
tampadas en las primeras pág inas 
llevan la fecha de 16 de junio de 
U600, la eclesiástica, y 21 del mis-
mo mes y año la del duque de A l -
burquerque en nombre del rey 
Felipe. Ambas están firmadas en 
2 r ig-oza. . 
1 Que Soriano practicaba con toda 
severidad de conciencia su profe-
sión se deduce de los escrúpulos 
^.deja entrevei en algunos ca-
BttlpS y de la prevención que te-
E i ^ B r e g u e t 1 9 „ n ú m e r o 9 6 , q u e h i z o 
r e c i e n t e m e n t e v a r i a s e v o l u c i o n e s 
s o b r e T e r u e l 
m edios que deben usarse para 
obtener la cu rac ión . Acostumbra-
dos a los libros modernos, choca 
éste , como es natural, por la fal-
ta de divisiones y subdivisiones 
relativas a las causas, s ín tomas , 
lesiones, patogenia, d iagnóst ico 
diferencial, es tadís t icas y trata-
miento; pero no había entonces j 
caudal científico para tán to . En 1 
realidad, no hay ninguna separa-1 
ción en los capí tu los como no sea 
la referente a los remedios reco-
mendados. Por lo general, las 
descripciones son bastante con-
cretas y dan idea perfecta del 
proceso morboso no con tanto lu-
jo de detalles como en los escri-
tores actuales; pero sí lo bastante 
expresivos para poderles conocer 
y adaptar a los cuadros taxonó-
micos de hoy'. 
En 1¿. obra de Latassa titulada 
«Bibl iotecas antigua y nueva de 
escritores aragoneses» . Zaragoza 
1886, tomo l í ! pags. 230, dicen lo 
siguiente sobre Soriano, méd ico 
y ciudadano de Teruel: 
«Los muchos años que .ejerció 
esta facultad hicieron más esti-i face a los reparos que le oponían 
E l p r imer a v i ó n qñé ha venido a nuestra capital con motivo de la 
elección de u n campo de aterrizaje. Es un iBregueU con motor de 
450 H . / ' . . construido en E s p a ñ a , 
E n el á n g u l o infer ior de la Derecha, el retrado del of ic ia l que lo 
p i lo tó , don R ú m ó n de Cir ia ; en el. de la izquierda, don J o s é Ordo-
vas, que vino de observador. 
Teruel no o l v i d a r á aquella su pr imera emoción de la vista de este 
tBregueh y sobre todo sus magnificas evoluciones sobre la ciudad 
en la m a ñ a n a de su despedida con rumbo a Getafe. 
mables sú doctrina y su experien-
cia en los .siglos X V I y X V H 
ofrec iéndole medios para escri-
bir : 1.° L ib ro de Experimentos 
médicos, f á c i l e s y verdaderos, re-
copilados por varios autores. D i -
rigidos a los gloriosos santos San 
Cosme y San D a m i á n , Madrid 
1590, Zaragoza 1600 y 1601, por 
Angelo Tavano; Alcalá , 1612, por 
Juan Garc í a ; Barcelona,11614. Za-
ragoza, por Pedro Veguer en 
^ c o m o todos los de su época, i 1626! Por Diego Dormer en 1660. 
W r a los cirujanos, a los cuales I Por Agus t ín Verguer, 1676. Va-
ala "cuervos v trata de necios l lenci a', por Jaime Bordosar en 
Ie una vez «porque se atre-
611 a hacei" cosas que merecen 
Fachados a f i e r a s v aún ser ía 
P** Por el daño que causan a la 
W c á ¿ . En var ías páginas al 
C f ^ a r las fórmulas alude a su 
Ubro de 
eos Experimentos médi -
*l en el cual debe detallar m i -
1 á m e n t e la preparac ión de 
Acribe 11)106 as ímismo q116 
tedios. 
un libro de miorbis acu-
Ls>yhabl; 
^ que han servido para 
Ná dveres 
a de la disección de los 
ils lar'os intestinos. 
• este libro de 192 pág inas , 
uienoi 8, goza 
|uent 
(le . / G a l e n o 
J y editado en Zara-
él se riride culto frer 
los aforismos de Hipó-
a las doctrinas 
Esina Val l la. íes, Pedro 
'uillerirn PI"' Amato Lusitano, 
|a. T>ene !1 !Cen t Ín0yVar i -ua -«an,%..,. c ei texto dividido en 39 
'Pnui OS v en cada uno de ellos, 
! % c n e l f h p ó r t a n ^ dtíl asunto, 
^oceso 1 Ut01" ladef ¡n ic ión del 
teíleoj^ causa-s que suelen 
1700, todas las ediciones en 8.° 
Es digno de leerse el prólogo 
de esta obra donde a m á s de dar 
Una noticia sobre ella satisface a 
los reparos que le oponían a su 
publ icac ión en lengua vulgar, ci-
tando a Galeno, Vicheario, Tera-
rantc, Leonardo, Falofio y otros 
autores que lo hicieron en |Us 
idiomas nativos. II.0 Método y or-
den de curar las enfermedades de 
los n i ñ o s . Zaragoza 1600-1690, en 
8.°, por Domingo Gascón . Aña -
d iéndose a esta ú l t ima edición el 
«Remedio del Bolo Armenio» pa-
ra los carbuncos, con escolios pa-
ra su curación 
H e r n á n d e z Morejón dice estas 
cortas lineas: 
«Gerónimo Soriano. Médico y 
ciudadano de Teruel, (Aragón) . 
Los muchos años que ejerció la 
facultad aumentaron su doctrina 
y experiencia y le ofrecieron ma-
teriales para escribif el l ibro de 
los experimentos médicos antes 
a su publicacióii . ' 
En la Hi s to r i a bibl iográfica de 
la medicina española , tomo í í í , 
página 721, de H e r n á n d e z More-
jón dice que ilustran el nombre 
de Soriano, el doctor Cris tóbal 
Pé rez Merrera p ro tomédico que 
fué de las Galeras de España en 
lá censura dé su primera obra 
hecha en 1299; el doctor J e r ó n i m o 
Unguet de Resaire, ca tedrá t ico 37 
médico de Zaragoza en su Trata-
do de las cosas no naturales, pá-
ginas 30 y 162, y don Baltasar V i -
cente de Alfambra en la Traduc-
ción de la ins t rucc ión del l ibro de 
oeste», al doctor Mercado, en las 
notas marginales. 
En el p r ó x i m o hablaremos de 
la opinión del pedagogo Granell, 
sobré Soriano.-
MOHAMED-BEN-CHAPRUT 
S U C E S O S 
Alcorisa.--Han.desaparecido dos 
destajistas de las obras del ferro-
carri l Terue l -Alcañ iz con una 
gran suma importe de jornales. 
San Mart ín del Rio. —Agus t ín 
Vicente Ca ta l án fué agredido con 
una hoz por Mariano Granada, 
que le caüsó heridas dc pronós t i -
co reservado. 
Luco de Giloca.—Vicente To-
1 ese nado. El prólogo de esta obra | r r i j o Adr i án se cayó de una no-
fel-ln y el conjunto de re-! da una sabia,noticia de ella. sMtis-' güe ra , h i r i éndose gravemente. 
L a " ' G a c e t a , , 
E l diario, oficial publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Admin i s t r ac ión central.—Pre-
sidencia del Consejo de ministros 
—Dirección general de Marruecos 
y Colonias. 
Concurso para la provis ión de 
tres plazas de oficial de segunda 
clase del cuerpo de auxiliares de 
contabilidad del Estado, vacantes 
en la d i recc ión de al alta comisa-
ría de E s p a ñ a en Marruecos. 
Ins t rucc ión : 
Real orden disponiendo que du-
rante el curso académico 1929-30 
el inst i tuto Escuela Madrid siga 
organizado de igual modo que lo 
está actualmente, sin perjuicio de 
las resoluciones que luego puedan 
adaptarse. 
Otra dispon endo quejos profe-
sores de Veterinaria que deseen 
acudir al i Congreso de Veterina-
ria, que ha de celebrarse en Bar-
celona del 5 al 15 de octubre, lo 
efectúen siempre que el n ú m e r o 
de los que se ausenten no exceda 
de la tercera parte del personal 
docente afecto a la plantil la de 
cada.escuela, con e.l fin de que la 
enseñanza no se resienta. 
í dem de los profesores de la 
Escuela Supè r io r de Veterinaria 
que lo deseen puedan trasladarse 
a Sevilla con objeto de asistir a la 
Asamblea de Veterinaria Hispa-
noamericana, que se celebrara en 
los d ías 21 al 26 de octubre próx i -
mo siempre que ño dejen desaten-
didá la enseñanza . 
N u e s t r o c a m p o d e 
a v i a c i ó n 
L A MADRINA. 
Tenemos noticias de que ano-
che, una comis ión presidida por 
nuestro alcalde y compuesta por 
los concejales encargados de l a 
av iac ión , señores Eced, Asensio 
y Calvo, visi taron en su domici -
1 l io a los s e ñ o r e s de Garza rán (don 
Francisco) con el objeto de i n v i -
tar a su hija mayor la bella y dis-; 
t inguida señor i ta Pilar G a r z a r á n 
Ga rza rán para ser la madrina del 
campo de aviación cuya inaugu-
rac ión se verif icará del 1 al 3 del 
p r ó x i m o mes de octubre. 
L a señor i t a de G a r z a r á n , pre-
vio el consentimiento de sus se-
ñores padres, acep tó gustosa la 
invi tación que sé le hizo manifes-
tando que tal encargo era un ho-
nor para ella. 
La comis ión dió las gracias a 
los s eño res de G a r z a r á n saliendo 
altamente satisfecha del recibi-
miento de que fué objeto. 
Siguen con toda actividad los 
trabajos que se efec túan en el 
campo de aviación a fin de poner 
en condiciones la zona en que 
a t e r r i za rá la escuadrilla que, a l 
mando del exce len t í s imo seño r 
m a r q u é s de Borja y del s impá t i co 
e in t rép ido teniente, Cir ia l l ega rá 
a nuestra Ciudad, seguramente 
el día 2. 
Los tenientes aviadores seño res 
Cir ia y Ordovas que estuvieron 
en nuestra ciudad días pasados 
para reconocer el campo marcha-
ron altamente satisfechos de los 
agasajos que recibieron en és ta 
de todas las personas con quienes 
trataron y especialmente de la 
Comis ión de Aviac ión , que, en la 
ú l t i m a noche de su estancia en 
ésta, les ofreció una cena en el 
A r a g ó n Hotel , a c o m p a ñ á n d o l o s 
t ambién de madrugada al campo 
para despedirlos en nombre de 
Teruel . 
L e t r a s d e l u t o 
Todas las misas que se celebren, 
el día 30 del actual de ocho a do-
ce en la Iglesia de Santiago se rán 
aplicadas en sufragio del alma de 
don Amado Lasarte Navarro, así 
como el funeral del día dos del 
p róx imo mes en la Iglesia de san-
ta Clara á las nueve de la m a ñ a -
na. 
En breve se pondrán a la ven t á 
las maravillosas aguas medici-
nales del «EL P A R A I S O » de. 
M A N Z A Ñ E R A . 
M A N A X A 
,1' 
L A S P E Q U E Ñ A S I N D U S T R I A S L a s m a n i o b r a s n a -
R U R A L E S v a l e s 
A G R I C U L T U R A MAÑANA, DOMINGO, 
Entre las pequeñas industrias I estas son las monjitas que traba- QUEDARAN ROTAS LAfe 
rurales, verdaderas fuentes de r i - ¡ j ando sin cesar y por mí atenta- HOSTILIDADES 
queza mal estudiadas, mal enten-
didas- y con lamentable orgullo 
desatendidas, se halla la apicul-
tura o cult ivo de la miel y abejas. 
Y no es porque en nuestro país 
no se produzca miel ; pues si repa-
samos despacio la es tad ís t ica de 
los que sus aficione^ llevan hacia 
esa producc ión v e r e m o s que, 
existe un grandismo n ú m e r o de 
colmenas. 
L o que sucede es, que en esta 
comó en casi todas las cuestiones 
agropecuarias, lo que se produce 
en España es poco malo, compa-
rado con 1® que se obtiene en las 
naciones que con preferencia, con 
orden y concierto y dando a cada 
uno lo suyo, atienden y funda-
mentan tan valiosos elementos de 
riqueza do tándolos de profesio-
nales aptos, no allegados facil i-
tan m o d e r n o s mé todos y sin 
decidido propós i to de favores, se 
plasman las explotaciones dándo-
les fo ima legal, de provecho y de 
riqueza. Estamos, pues, en esta 
cues t ión a la misma altura que 
nos hallamos con m u c h í s i m a s que 
a l orden de prosperidad y engran-
decimiento afectan. N i como al i -
mento de nuestra poblac ión , ni 
como producto de expor t ac ión f i -
gura la miel de nuestro país , no 
obstante reunir condiciones de 
tan alto valor consustancial. 
En las naciones productoras, la 
mie l , es alimento, a r t í cu lo de ex-
por tac ión , constit^^e la primera 
materia de diferentes industrias 
y medicamentos, y a d e m á s pro-
porciona al explotador consciente 
y entendido, beneficios materia-
les que le permiten ciertas como-
didades y desahogo material—y a 
propós i to de estos beneficios voy 
a relatar un hecho no ha mucho 
transcurrido y que de la prensa 
recogimos—. «En su visita pasto-
ra l que el prelado de una de las 
diócesis francesas giraba a las pa-
rroquias, ordenaba en su carta 
aviso a los señores pá r rocos que 
se obstuviesen de hacer gastos de 
comida, pues su excelencia v e r í a 
con disgusto que por su presen-
cia el modesto cura rura l hubiese 
de hacer dispendio alguno; y su-
cedió que al llegar a cierto lugar 
de pobre aspecto, el pá r roco le 
obsequió con un esp léndido ban-
quete donde en abundancia se sir-
vieron costosos y exquisitos man-
jares; asombrado de tal el prela-
do después de los postres dijo al 
p á r r o c o que por qué motivo ha-
bía hecho tal despilfarro y porque 
privaba a sus pobres aquel día de 
la limosna 3̂  torturaba su gabe-
ra; a lo que el pá r roco contes tó : 
eminencia, tengo en la localidad 
un hermoso convento que me 
permite estos y otros gastos ma-
yores con los que no solamente 
atender todas mis obligaciones, 
sino que a d e m á s me permite ex-
tenderlos fuera de esta m i ju r i s -
d ic ión , llegando hasta la capital; 
admirado el prelado, r equ i r ió con 
el ú l t imo sorbo del café al p á r r o -
co para visitar el convento citado 
y éste alegre y confiado le con-
dujo a un amplio y bien instalado 
colmenar dic iéndole : Excelencia 
mente cuidadas me permiten con 
su labor sacrificar sin ex tors ión 
alguna gastos como el de hoy y 
dedicar m i paga y emolumentos 
a obras piadosas y de caridad. 
Asombrado el obispo felicitó a 
tan modesto sacerdote y cuando 
a lgún cura rural iba en busca de 
mejoras, le contestaba el prelado, 
señor cura crie y cuide abejas.» 
Quizás por esta y otras razones 
parecidas, los Estados Unidos, 
Alemania, Francia y otras nacio-
nes que a la cabeza del progreso 
y civil ización figuran, se preocu-
pan por su apicultura, formando 
y fundamentando escuelas, crean 
y fomentan sociedades que, acre-
centando la p roducc ión y enten-
diendo su consumo logran como 
es natural el aumento de la rique-
za nacional, social e ind iv idua l . 
Ciertamente se nos d i rá que 
aquí en España la miel es un ar-
tículo de consumo y por cierto 
aprec iad ís imo, no lo niego, pero 
si pregunto ¿en qué cantidad se 
consuma? pocas son las poblacio-
nes en las que el consumo de la ! 
miel es frecuente, y en cambio mu-
chasson lasque sólo consumen tan 
delicado manjar, una ó dos veces 
al año y por pe r íodos de seis a 
diez días que es lo que le cuesta 
al mielero vender, unos cuantos 
envases—típico reflejo de la i m -
portancia de la p roducc ión y del 
consumo. 
En esta, como vahemos dicho, 
y en otras cuestiones, el hombre 
sensato se pierde en conjeturas 
sin poder hallar la causa de las 
anomal ía s que se suceden en cier-
tos productos, en Í̂ U producc ión 
y consumo. Ha de ser nuestro 
pah. campo abonado para ciertas 
industrias, de faci l ís ima salida y 
ventajosa expor tac ión d e s p u é s de 
abastecer los mercados ind ígenas 
y a pesar de ello no nos lanzamos 
a su explo tac ión . 
Luis JUSTO Y MORANA. 
Inspector pecuario v municipal. 
(Conc lu i rá ) . 
A N U N C I O 
Se necesita méd ico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo v 
Monteagudo, con residencia en 
de Cedrillas y siete m i l pesetas 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se d i r ig i rán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de ca rác t e r oficial , pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
E l Presidente, 
MANTÜEL M A R T I M . 
M a n u e l V i l l é n 
MÉDICO-DENTISTA 
talla eo Teruel; Doroingo y lunes. 
H O T E L T U R I A 
CoojuHa en Valencia; Pí y Margali. 27. 
Es posible que Teruel asista a 
alguno de los actos u operaciones 
que habrán de efectuarse con mo-
t ivo de esas hostilidades. 
Sabida es la parte que en las 
maniobras h a b r á n de tomar las 
escuadrillas de nuestra Aviac ión 
mil i tar . 
Cualquier día Teruel podrá ver-
se sorprendido por la llegada a su 
Campo de Aviac ión de un grupo 
de unidades, dispuesto a frustrar 
los intentos del enemigo, o a de-
fender al bando correspondiente; 
Las escuadras de mar están va 
preparadas. 
. Hoy, a mediod ía , elj «Alfonso» 
y el «Jaime» t e r m i n a r á n de carbo-
near. 
El primero va a tomar 900 to-
| neladas y el otro 1.000, con lo 
' cual comple t a r án sus carboneras. 
lEsta tarde, y ultimados ya todos 
i los preparativos, queda rán ambos 
I buques listos para esperar los 
• acontecimientos, 
i Mañana , domingo, al mediodía , 
se rompen las hostilidades; las 
fuerzas de ambos bando se hallan 
reconcentradas unas en Palma de 
Mallorca y Oviras en Cartagena. 
Empiezan los blancos a hacer 
cruceros por el mar y el trabajo 
de las exploraciones con los des-
tructores y los «n;dros». 
L i Escuadra negra desde ese 
mismo instante, procura sacar el 
convoy en un momento propicio. 
E l convoy es ta rá compuesto por 
el cañonero «Bonifaz», que susti-
tuye al «Canalejas»; el buque 
transporte «España n ú m . 5» con 
el bata l lón de desembarco, cinco 
barcazas, tres remolcadores y el 1 
«Almiran te Lobo», que irá de bu- j 
que nodriza de los submarinos. | 
E l convoy, protegido por los | 
dos acorazados, no puecie des 
arrollar m á s que una velocidad 
alrededor de ocho millas en tanto 
que los contrarios, con sus rápi-
dos destructores y cruceros, dis-
ponen de las 30 millas. ^ En cam-
bio, és tos no pueden tampoco j 
acercarse al convoy, ya que al po-
nerse al alcance de la a r t i l l e r ía 
de los acorazados son buques per-
didos. 
Su periódico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
U n a r t í c u l o c o n t r a 
F r a n c i a 
Moscú.—Las «Izvest ía», pe-
i iód ico soviét ico publica un ar t í -
culo en el que acusa a Francia de 
perseguir s i s t e m á t i c a m e n t e a los 
ciudadanos sovié t icos , mientras, 
por el contrario, observa.una gran 
benevolencia hacia los emigrados 
blancos. 
Por otra parte, la agencia Tass 
dice que la C o m i s a r í a de Nego-
cios Extranjeros de Rusia ha en-
tregado al embajador de Alema-
nia en Moscü, con objeto de que 
la transmita a los Gobiernos de 
Nankin y Mukden, una declara-; 
ción relativa a l i s incursiones de 
chinos y bandas de guardias blan-
cas en el terr i torio sov ié t i co . 
El documento del Gobierno r u -
so cita veintiocho casos de ata-
ques por parte de fuerzas afectas 
a China, efectuados en el curso de 
las dos ú l t imas semanas, y agre-
ga que el A l t o Mando chino ha 
permitido pasar al ter r i tor io so-
viético bandas de «khunghouses» , 
con soldados y oficiales de China, 
que realizaron actos de saqueo de 
poblaciones pacíficas. 
Seña la t ambién la declarac ión 
rusa que el Gobierno de Nankin 
no ha desmentido n i refutado las 
alegaciones relativas a ataques a 
Rusia enumeradas en las declara-
ciones del Gobierno de este pa í s , 
fechas 19 de agosto y 9 de sep-
tiembre del corriente año . 
A ñ a d e que ni el Gobierno nacio-
nalista de Nankin n i el Gobierno 
de Mukden han procedido a adop-
tar las necesarias medidas enca-
minadas a evitar esos ataques de 
guardias blancas y de las fuerzas 
chinas. 
El documento termina diciendo 
que la responsabilidad de la situa-
ción actual y las consecuencias u l -
teriores que pudiera tener, as í co-
mo de los d a ñ o s causados en la 
zona fronteriza sovié t ica corres-
ponde por entero a los Gobiernos 
de Nankin y Mukden. 
*>8 ^Ptiembre ^ 
C o n g r e s o ¡ a ? % 
c i o n a l d e A 
Sevilla.—En el 
representac ión 22paí J 0 t % 
Rusia. GS' nicl^ 
L a sesión ^ aper tu ra 
có ayer tarde bajo la p ^ 
del capi tán general el i 
Carlos. lnfHn% 
Tierna una verdadera imt. 
cía este Congreso para 7 ^ 
regiones productoras d i ^ 
para las de Levante v u ^ 
de Es na ñ« rr» ^ ^iodjj de España . E l Congreso.. 
en varias seccioMes La ^ 
se ocupará de la'-cni/llniera 
^ - l a d e l a s r e g i o n ^ g 
cales; la segunda, de 10. ^ 
^Dry Farming . en las e 
subtropicales; la tercera ï f 
ganade i í a en dichas r e g i j , 4 
cuarta, cultivos; la quinta) ; 
ñanza agrícola; la sexta, ^ ' 
ciones agrícolas, y ia s ép t^ 
Geografía . Lo concerniente ' 
Café se divide en otras dos se 
ciones: En la primera se tratar^ 
las diversas especies de café Z8. 
nas de cultivo, enfermedades de 
los cafetos, recolección y envasa, 
do, y en la segunda se estudiará 
lo concerniente a almacenes yde-
pósi tos, transportes, pérdidas de 
peso, aranceles, impuestos, sustí-
tutivos, prohibición de usar la 
palabra en los sustitutivos y í i 
seamiento de la torrefacció», obli-
gación de declarar a qué éxpen. 
dedur ía corresponde el café, mé-
todos de infusión y propoganda 
genér ica del café. 
En breve se p o n d r á n a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A N E R A . 
iWi Éi l I H 
• • ¡ 
I COTO DEL SALOBEALj 
I Minas de don Pedro Fecedj 
-
! Precio de la íoneiada en bo- j 
i camina 36 péselas j 
Los carr os pueden cargaren | 
el depósito de bocamina. \ 
A L O S 
AGRICULTORES 
Si QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS CON EL 
- - SULFATO QUE VENDE - -
B E N J A M I N B L A S C O 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Yj jA PRECIOS 
ECONÓMICOS 
F A R M A C I A Y D R O G U E P 1 4 
I Joaquín Costa. 24-Tcruel 
w m 
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l o S c u l t o s d e l a 
s e m a n a 
Arcángel, 
m 29, domingo, San xMiguel 
doble de primera clase 
lór blanco, conmemorac ión 
LCla dominica 19 después de 
Pentecostés, en que lee, según el 
' ítulo 22 de San Mateo, aquel 
Jaje.en que el divino J e sús de-
i a los Principes de los Sacer-
dotes y Fariseos, que el remo de 
los cielos es semejante a un rey 
e ce]ebró las bodas de su hi jo; 
vque teniendo preparado con to-
do detalle y lujo el convite, env ió 
sus siervos a llamar a los convi-
dados; pero éstos unos se fueron 
a i. ÍUS negocios, otros a sus re-
creos, y otros más osados mata-
ron a los mismos criados. Por es-
to el rey acabó con aquellos ho-
micidas e incendió su ciudad, y 
mandó a sus criados a invi tar a 
todos los que encontraren. Mas 
cuando acudieron y llenaron la 
sala, pasó revista el rey 5r alguno 
llevaba el vestido de bodas, man-
dó arrojarlo a las'tinieblas este-
riores y dijo: «Muchos son los lla-
mados, y pocos los elegidos». 
POR LOS PUEBLOS D E L A P R O V I N C I A 
L A P A T R O N A D E A L C A Ñ I Z 
Día por día y tiesta 
por fiesta, nuestro dili-
gente redactor-corres-
ponsal en Alceñiz don 
Antonio Gracia, que es 
un enamorado de las 
gloriosas tradiciones de 
su tierra, fué informan-
do a los lectores de E L 
MAÑANA de los acíos 
celebrados en aquella 
hermosa ciudad en ho-
nor de su excelsa Patro-
na, o con ocasión de esa 
aniversaria solemnidad 
religiosa. 
Hoy publicamos la anterior fotografía, recientemente 
obtenida, y en días sucesivos, otras, también de Alceñiz, 
con justo título llamada la perla del Guadalope. 
U n a o j e a d a a l m u n d o r e l i g i o s o 
L A V I R G E N 
Un sencillo pastor, s e g ú n cuen-
ta la t r ad i c ión respetable, estan-
do a l cuidado de su rebaño , en los 
¡Cuánto conviene al cristiano |pr imeros lustros del siglo X I I , 
meditar este pasaje, para que 
siempre vista el traje de la pure-
za que le permita sentarse con al-
guna dignidad en el banquete de 
la Eucaristía, aquí figurado, para 
sacar de El la vida eterna 37 no la 
inuerte del sacrilegio! 
En este día en .la iglesia de San 
figuel hay misa solemne con ser-
món a las diez, y el oficio d ivino 
Poi" la tarde que fina con proce-
tuvo la dicha de ver a M a r í a San-
t í s i m a , rodeada de SM cortejo ce-
lestial. E l pueblo atribuye a Nues-
tra Madre estas o parecidas f ra-
ses, dichas a l virtuoso mancebo: 
«ve a la v i l l a y has p ú b l i c a m i 
voluntad; quiero vene ré i s esa 
imagen, en este sit io, mientras 
lleve aguas el Guadalope y la 
c a m p i ñ a sostenga plantas...-* 
Lucio, a s i l l aman muchos a l 
stón claustral "y bendición con favorecido sagal, repuesto de la 
Divina M a j e s t a d . 
Pía 30,. San Je rón imo confesor 
doctor n o t a b i l í s i m o de la igle-
rito doble y color blanco. 
Día 1 de octubre, San Remigio 
^ispo y. confesor, rito simple v 
^ ' •b lanco . Santos Prisco, Cres-
CeilteyJulio. 
Día 2, Los Santos Angeles Cus-
tod,os, doble mayor y color blan-
^tos Seodegario, Secunda-
10-v teófilo. 
| J a 3 ; Santa Teresa del Niño 
J de rito doble y color blan-
c o s Cándido, Fausto, Ca-
yü^era rdoyEva ldo . 
co*feso Francisco de As í s 
color J y ÍUndado^ ri to doble y 
W i o ' i 0 , En San Francisco' 
N e F ^ mne P^r la m a ñ a n a y 




grata y profunda emoción que 
debió s u p i r , f u é a Alean i t, donde 
htso relato del memorable suceso; 
para ser creído adujo como prue-
ba la sagrada esculttira que ha-
bía quedado en el monte, a l abri-
go de las p e ñ a s , . sobre flores de 
aliaga y romero. 
L a Virgen fué t r a í d a a la ciu-
dad y todos los a l c a ñ i s a n o s le 
r indieron homenaje. A l d ía s i-
guiente, nada m á s ab r i r el tem-
plo, vieron, con sorpresa, vacío 
el ttono. S ú p o s e d e s p u é s que 
Nuestra S e ñ o r a se h a b í a trasla-
dado a su p r i m i t i v a residencia. 
E l rey don Alfonso el Batallador 
previno a don Pedro L í b r a n a , 
obispo de Zaragoza, organizase 
lucida p roces ión , que p res id ió 
S. M . , (7) y esta segunda ves la 
Patrona c r u z ó el río. sub ió la 
penosa cuesta de la calle Mayor 
entre nubes de incienso, escoltada 
p o r nobles y vasallos, dispuestos 
a perder la v ida en provecho de 
las doctrinas de Cristo. Se repi t ió 
el mi lagro y nuestros padres lo 
perpetuaron levantando una ca-
p i l l a en el si t io donde Lucio ha-
con el color i hía percibido los dulces encantos 
de la reve lac ión . 
- cornpa" H a n pasado muchos a ños y 
s' Victorino v A t i - — 
( (1) Gaspar Bono y Serrano en su 
I Leyenda lo cuenta. 
hay-misa de Comu-
ns ocl?o y media 
ejeicicioT media de la tarde el 
k\ o ; Costumbre en el altar 
<Sd0 Cora2ón de Jesús . 
Stbio, Lucio y Aurea. 
1C10 de la V i i -
simple 
gen Í n el 
D E P U E Y O S 
t odav ía se viniera la escultura. 
Los fíeles r indieron culto, pr ime-
ro a j a Virgen del Monte Sión, 
recordando el l uga r santo de la 
Palestina; d e s p u é s a la Vi rgen de 
los tres Pueyos, por haberse apa-
recido en un monte que tiene tres 
cabezos; hoy a la Virgen de Pue-
yos. (1) 
L a j o y a del santuario lleva a 
su H i j a en los brazos, está sen-
tada, es de cuerpo entero; pesada 
y tosca como s i el gusto se hubie-
ra sacrificado a. la solidez; de-
nuncia el gótico cincel, coetáneo 
de los Concilios de Toledo. E l 
f e rvo r ha cubierto sus l í n e a s y 
se r í a ind iscrec ión pedh se exhi-
biera s in el manto tejido p o r la 
fe . Su rostro moreno cautiva; 
ojos tiernos, labios sonrosados, 
frente despejada, todo responde 
a otro sabor a r t í s t i co ; las durezas 
del tronco desaparecieron en la 
cabeza, y no t endr í a nada de ex-
t r a ñ o que el escultor a l encarnar-
la se hubiera permit ido a l g ú n 
retoque. (2) Diademas de pla ta 
adornan los c r áneos sagrados; 
no tienen valor fabuloso esas 
piezas de orfebrer ía , pero recuer-
dan mercedes que muchos alcan-
zaron del Cielo. 
' ^ P l á c i d o 
artire 
(1) Esos cambios se observan, se 
gún Zapater, en otras devociones; de-
clara haber leído que a Nuestra Seño-
ra del Pilar se la conoció también por 
Jerusalem la admirable y Nuestra Se-
ñora de la Concepción. 
En la Edad Media se llamaron po-
yos o pueyos a los picos o cabezos de 
los montes. E l vulgo con error, ha 
creído muchos años que se apareció 
la Virgen a tres pastores llamados 
Pue57os; y fundaba su opinión en una 
piedra labrada, existente en la ermita 
vieja, donde estaban la Soberana, dos 
varones de pie, otro arrodillado ofre-
ciendo al Niño Jesús y una esti'ellá en 
el cielo. Ests asunto es la Epifanía del 
Señor o la Adoración de los reyes 
magos. 
(2) Zapater da la noticia y Dios 
nos perdone si injuriamos al restau-
rador anónimo. Puede què sólo es-
maltase el rostro y ia ignorancia sea 
causa de esta sospecha. 
Inglaterra acaba de celebrar 
una serie de fiestas para conme-
morar el centenario de la libertad 
religiosa concedida por el gobier-
no inglés a los catól icos. 
Pocos acontecimientos pod rán 
celebrar con m á s júbi lo nuestros 
hermanos en la fe que esta eman-
cipación legal y social, por laque 
dejaron de ser «parias» en medio 
de una nac ión civilizada, entran-
do en el rango ele ciudadanos con 
la posesión de todos los derechos 
civiles, y recobrando la absoluta 
libertad de conciencia. Debemos 
participar de sus fiestas y fel ic i-
tarles efusivamente. 
Esta libertad fué tanto m á s 
apreciada cuanto que la t i ranía , 
bajo la que habían ge mido duran-
te tres siglos, fué m á s inhumana 
e indigna del grado de civilización 
a que había llegado Inglaterra. Se 
repe t ía por cen té s ima vez la lu -
cha entre la t i ran ía del Estado y 
la fortaleza de los campeones de 
la fe, que, como los de otras par-
tes, han sabido escribir pág inas 
g lor ios í s imas en la historia ecle-
siást ica . 
Esta lucha empezó a desarro-
llarla el rey Enrique V I I I , el que 
un día merec ió de la Santa Sede 
el t i tulo de «defensor de la fe», 
pero a quien apa r tó de la fe su 
soberbia, cuando no su sensuali-
dad. Bajo la pena de muerte pro-
hibió—1539—admit i r la transubs-
t a n c i a d ó n , e l celibato, voto de cas-
tidad, confesión auricular}7 misas 
por los difuntos, (cuidando mu}7 
bien, eso sí, de dejar enormes su-
mas de dinero para que se le d i -
jeran misas de «réquiem»). En el 
reinado de Eduardo V I , la refor-
ma hizo grandes progresos, bajo 
la d i recc ión del funesto Gram? 
mer. Los señores se apoderaron 
de los bienes de la Iglesia, punto 
esencial de la reforma protestante 
çn todos los pa íses . . . Pronto se 
desvanecieron las esperanzas ca-
tól icas por el advenimiento de la 
catól ica María Tudor. La sucede 
Isabel, hija bastarda de Enrique 
V I H , grande en la admin i s t r ac ión 
del reino, pero funest ís ima para 
la causa de los catól icos , a quie-
nes quiso extirpar completamen-
te... Para ello p r o m u l g ó tres cla-
ses de ordenamientos:, 1.°) la ley 
de la sup remac ía , en que se obli-
gaba a todo funcionario a recono-
cer la s u p r e m a c í a del poder tem-
pora l—separac ión del Papa;—2.°) 
uniformidad l i túrgica con la acep-
tación d e l «Common Prayer 
Book» {libro de oración en co-
mún) que ' 'susti tuirá al misal ro-
mano y 3.°) con la obligación de 
admi t i r «los a r t ícu los de la fe», 
que sus t i tu ían el credo de la Igle-
sia Catól ica . . . La persecución to-
mó ca rác t e r de una violencia ex-
traordinaria. La sangre de los 
m á r t i r e s cor r ía abundante. Los 
sacerdotes desaparecieron de I n -
glaterra, y la j e r a rqu ía eclesiásti-
cá quedó quebrantada. Para pro-
veer a las necesidades de la grey 
católica el cardenal Al ien fundó 
colegios eclesiást icos en Douai y 
Roma y en nuestra patria se fun-
daron los de Valladolid—1592 — 
todavía subsistente con m á s de 
cuarenta seminaristas, y los de 
Madrid y Sevilla. De estos plan-
teles salieron los sacerdotes que, 
con vocación al mart i r io , anima-
ban a sus compatriotas en la lu -
cha por su fe... Este r é g i m e n del 
terror du ró hasta el 1685. 
En el reinado de }acobo I I res-
piraron algo los catól icos, pero 
con Gui l le rmo I I I empieza otra 
fase de pe rsecuc ión . Dejó de ser 
sangrienta para ser por procedi-
mientos civiles, de efectos qu izá 
m á s perniciosos. Quiso matarles 
civi lmente; ante las leyes no exis-
t ían los catól icos . No podr ían ser 
diputados, n i jueces, magistra-
dos, méd icos , abogados, mar i -
nos, oficiales del e jérc i to . . . n i na-
da que representara autoridad o 
prestigio. Mas, si compraban te-
nían que pagar de pr ima al teso-
ro el doble de la compra, no po-
dían tener caballo que costara 5 
l ibras—ridículo—, los sacerdotes 
no podían enseña r , el denuncian-
te rec ibía 100 libras.. . Con este 
r é g i m e n , los catól icos quedaron 
convertidos en parias esclavos 
de trabajos humillantes. Eran 
fantasmas que d i scur r í an por las 
¡ca l les de las ciudades, buscando 
¡ s i e m p r e la oscuridad o cubr ién-
dose con la capa del 
to.. . 
f ingimien-
A fines del siglo X U I empeza-
I ron a cambiar las cosas, como 
i consecuencia de la i n m i s r a c i ó n 
de c atól icos exranjeros franceses 
e irlandeses; y por otra parte las 
leyes terror í f icas iban cayendo 
en desuso por el buen sentido de 
los jueces. Fueron conced iéndo-
seles algunos derechos, hasta 
que, en la fecha arriba indicada 
gracias a los heroicos esfuerzos 
del c a m p e ó n de la fe O'Donnell^ 
ayudado por los buenos senti-
mientos del duque de Wel l ington 
y sir Roberto Peel, f irmó Jorge 
I V el «Bill» de emanc ipac ión 
completa. 
Pero si l ibertad consiguieron 
legal , no la consiguieron tan fá-
cilmente de los prejuicios que tres 
siglos de calumnias habían acu-
mulado sobre el dictado de papis-
tas. Aún quedan resabios antirro-
manos en el alma inglesa. Han 
sido muchos millones de protes-
tantes a los que han cre ído como 
dos y dos son cuatro que el Papa 
es el anticristo del Apocalipsis.., 
¿Cuál es la s i tuación de los ca-
tólicos ingleses? ¿Siguiendo la 
marcha ascendente se rá nuestra 
re l igión la de Inglaterra? r-Reco-
b r a r á sus posiciones? Difícil es 
meterse a profeta y no falta, por 
otra parte, quien "llevado de un 
optimismo envidiable dice que la 
rel igión del porvenir se rá la ca tó -
lica.. . E l presente no autorizavjui-
cios tan dorados. E l catolicismo 
no hace allí grandes progresos. 
Es cierto que ingresan en el seno 
de nuestra religión selectos pro-
testantes—movimiento de Oxfort 
—que cada año suman unos 12.000 
pero las pérd idas neutralizan las 
ganancias. En suma, ia s i tuac ión , 
si comparada con tiempos ante-
riores es para dar muchas gra-
cias a Dios, estudiando el pre-
sente y mirando el porvenir no 
se pueden abrigar grandes espe-
ranzas. Decir que dentro de un 
siglo s - r á Inglatera catól ica es 
aventurar damasiado. E l P. Mar-
tindale S. J. acaba de escribir que 
las corrientes religiosas de Ingla-
terra no van ni al protestantis-
mo, ni al catolicismo, sino... a l 
paganismo. Trabajan m u c h o 
nuestros hermanos por la escuela 
y los éxi tos alcanzados en este te-
rreno permiten alimentar «cier-
to» optimismo respecto al porve-
nir del catolicismo en el reino de 
Inglaterra. 
P ^ C O D I Ï M I R A N D U L A . 
" — 
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El homenaje al sabio botánico don Jos 
= = ^ Pardo Sastrón e 
Hoy ha sido un día grande para 
Teruel y en especial para las cla-
ses fa rmacéu t i cas e spaño las al 
honrar a un ilustre comprovin-
ciano y a un sabio en la farmaco-
pea y en la bo tán ica . 
L a feliz idea del doctor Romero 
Landa, acogida con entusiasmo 
por el Colegio f a rmacéu t i ca de 
esta provincia y secundada por 
todos los de España hoy se ha 
visto coronada por el éxito de la 
rea l izac ión. 
Dicha idea, plasmada por el no-
table y veterano escultor zarago-
zano don Carlos Palao en bronce 
y en piedra, se ha alzado en un 
sencillo monumento levantado en 
e l paseo de la Infanta Isabel, y 
cuya inaugurac ión , ha tenido lu -
gar ho}^ con gran brillantez, con 
asistencia de personalidades au-
toridades, c o m p a ñ e r o s del finado 
ilustre y publico numeroso. 
Ta l como se anunc ió en el pro-
grama, así se desarrollaron los 
actos en honor del hijo insigne 
de Valdealgorfa. 
Llegada nutrida comisión de 
fa rmacéu t icos a las Casas Consis-
toriales a por la r ep resen tac ión 
municipal , marcharon Con los 
componentes de la misma, s eño -
res Rodr íguez , Eced, Blasco y 
Lanzuela y presidida por el dele-
gado del Gobierno c i v i l s eñor Zo-
ri ta , a la iglesia del Salvador, en 
cuyo cen t ro ' hab ía un severo tú-
mulo rodeado de cirios. 
All í , a d e m á s de mucho públ i -
co, n iños de las Escuelas y nume-
rosas representaciones y farma-i 
céut icos , vimos a los s eño res d e á n 
de la Catedral, comandante de la 
Zona, í d e m de la Guardia c i v i l , 
presidentes de la Audiencia y de 
la Económica , varios oficiales de 
la Zona y Gobierno mi l i ta r y a 
don Manuel Subiza en nombre de 
la Dipu tac ión . 
Acto seguido comenzó una so-
lemne misa de R é q u i e m oficiada 
por el sacerdote don Salvador 
Blasco y cantada por la Capilla 
de la Catedral muy bril lantemen-
te. E l reverendo padre Vél i l la , 
hi jo de Torreci l la de Alcañ iz y 
amigo del homenajeado, pronun-
ció la oración fúnebre para, a 
grandes rasgos, describir la vida 
santa y laboriosa del difunto se-
ñ o r Pardo Sas t rón . Por ú l t imo , 
hizo resaltar las distinciones de 
que fué objeto y Ú amistad que le 
un ió con ese otro a ragonés ilustre 
que se l lamó Lóseos . 
A l final del responso se organi-
zó l a comitiva con el Clero y 
Banda; municipal para i r al Ara -
gón Hotel a por el i lus t t í s imo se-
ñ o r obispo que, revestido de pon-
tifical y rodeado de varios señores 
canón igos formó en la misma. 
E l paseo y balcones se ve ían 
llenos de públ ico . 
Llegados ante el monumento, 
la bella señor i ta Romero-Landa 
lo descubr ió a las acordes de la 
Marcha Real y al final de la co-
rrespondiente ceremonia lo ben-
dijo el señor obispo, así como al 
pueblo. 
E l Monumento se compone de 
un basamento escalonado sobre 
el que se levanta una columna 
coronada por un ángel ; en la pai -
te anterior adosada a la columna 
una pilastra en cuyo capitel des-
cansa él busto del señor Pardo 
Sas t rón teniendo a su pie una 
pequeña fuente con la siguiente 
inscr ipción: «Al i lus t r í s imo seño r 
don José Pardo Sas t rón , farma-
céut ico y bo tán ico» . 
Sobre esta placa destaca fun-
dida en bronce, como el busto, el 
emblema de la Farmacia. 
El Monumento se halla rodeado 
de un pequeño ja rd inc i l lo . 
Se re t i ró el Clero y don Pedro 
A n d r é s Palenciano, presidente de 
la comisión organizadora y del 
Colegio Je F a r m a c é u t i c o s de esta 
provincia, leyó las cuartillas si-
guientes: 
«Excelen t í s imo señor , s eño ra s 
y señores : 
Desde qué se inició la idea de 
erigir el monumento que hoy con-
templamos, me preocupaba el 
momento de su inaugurac ión . 
Me preocupaba, porque, como 
presidente d r la Comis ión ejecu-
tora y organizadora, me había de 
ver precisado a decir algo en pú-
blico, cosa que antes de ahora 
nunca j a m á s había hecho. 
Conociendo m i gran afectabili-
dad y por la antedicha circuns-
tancia, me voy a permit i r , con-
tando con vuestra benevolencia, 
leer estas smceras cuarti l las; que 
si no son tan elocuentes como 
deseara, son tan sentidas, que du-
do puedan ser superadas. 
Principio, dando nuestra m á s 
cordial bienvenida a todos los 
que me escuchan y de manera 
muy especial a los qúe despre-
ciando las molestias de los viajes j 
y el abandonar sus intereses y 
hogar vienen de lejanas tierras 
para rendir tributo de a d m i r a c i ó n 
y respeto al hombre modesto, sa-
bio y santo que se l lamó don José 
Pardo Sas t rón . 
No he de enumerar sus mereci-
mientos porque... ¿qué he de 
decir, después de lo oído? Quizá 
a lgún orador de los que m á s tar-
de hab la rán pod rá volver a deci-
ros algo, con m á s conocimiento 
que el que os molesta, porque t u -
vo el honor de conocerle y tra-
tarle. 
Cumplo, pues, diciendo: Exce-
len t í smo Ayuntamiento de Te-
ruel: ahí entrego el monumento 
recuerdo, que, con la ayuda de 
todos se ha erigido en esta ciudad 
al eminente botánico y dis t ingui-
do farmacéut ico a r agonés don Jo-
sé Pardo Sas t rón ; es pequeño en 
sus dimensiones pero grande en su 
significado; significa el premio, 
concedido a la modestia, a la la-
boriosidad y bondad, por el pue-
blo que haciéndolo , siente la sa-
tisfacción del deber cumplido. 
Guardad este relicario de v i r t u -
des y mostradlo orgullosos, para 
ejemplo de las generaciones pre-
sentes y venideras. , 
Hecho este ofrecimiento no me 
queda otra cosa que decir; sólo, 
reiterar ante la estatua la grat i tud 
que la Comis ión para todos los 
que con su óbolo, contribuyeron 
a su feliz real ización; para las 
dignas autoridades y público en 
general, que a d e m á s de haber' 
contribuido, dan color y realce 
con su presencia a estos actos; pa- j 
ra la prensa profesional y polít ica 
que tanto nos ha ayudado y para 
el público todo, que con entusias-
mo se asocia a este acto conso-
lador de exal tac ión pat r ió t ica en-
carnada en las sublimes virtudes 
que siempre adornaron a don José 
Pardo Sas t rón» . 
D . Pablo D u r á n , vicepresidente 
de l a l ln ión Nacional dei^ |armacéu-
ticos de Madrid, dijo que en nom-
bre de todos sus c o m p a ñ e r o s se 
asociaba a este homenaje a la 
vez que felicitaba a los señores 
Palenciano y Romero-Landa por 
la gran labor desarrollada para 
llevar a la prác t ica tan merecido 
premio al insigne Pardo S a s t r ó n . 
El señor Romero Landa p r o - ¡ 
nunció , como fa rmacéut ico , como , 
turolense y como hijo adoptivo I 
de Valdealgorfa, un sentido dis-1 
curso de admi rac ión hacia el que 
fué su maestro y al que hoy, tras 
de luchar varios años para conse-
guir lo, se le rendía este homena-
je de admi rac ión . C a n t ó un h im-
no a Teruel v después de asegu-
rar era hoy uno de los mejores 
días de su vida t e rminó su elo-
cuente discurso elogiando al es-
cultor señor Palau por el acierto 
que ha tenido al cincelar el busto 
del sabio Pardo Sas t rón y a los 
t ambién insignes fa rmacéu t i cos 
Lóseos y don Cados Pau, este úl-
t imo natural de Segorbe y que se 
hallaba en este acto, aunque él no 
lo conocía. 
D e s p u é s hizo uso de la palabra 
don Cruz Lapaza rán , ingeniero 
a g r ó n o m o y concejal del Ayunta-
miento zaragozano, para decir 
que Zaragoza, representada por 
su Concejo, se asociaba con todo 
car iño a este homenaje, aprove-
chando la ocasión para abrazar a 
Teruel como lo hizo ayer con la 
hermana Huesca al inaugurar el 
monumento al gran Costa. 
Enal tec ió a Pardo S a s t r ó n y a 
Lóseos , a los que llamaban «chi-
flados» por su búsqueda de plan-
tas, aunque los tiempos han veni -
do a dar la razón a aquellos «chi-
flados», y dijo no se concibe se 
adquieran del extranjero plantas 
medicinales que en gran cantidad 
i y variedad posee nuestra Patria. 
T e r m i n ó poniendo de manifiesto 
el deseo de Zaragoza de que las 
tres ciudades aragonesas se fun-
dan en un abrazo para seguir ta» 
unidas como siempre. 
Ce r ró el acto don F e r m í n Ro-
dr íguez para, en nombre del mu-
nicipio turolense, aceptar el mo-
numento que g u a r d a r á con todo 
car iño , agradecer y corresponder 
al afectuoso saludo de Zaragoza, 
ciudad que cuenta con todos los 
afectos de Teruel, y reconocer la 
personalidad del homenajeado. 
Grandes aplausos premiaron 
los discursos de los oradores. 
De nuevo los f a rmacéu t i cos , 
con la música , fueron al Ayun ta -
¡ miento con las au tor idades» d l -
: so lv iéndose la comit iva . 
I A las dos de la tarde se reunie-
ron en banquete en el A r a g ó n 
Hotel las autoridades, persqnali -
dades llegadas, clases farmacéu-
ticas, escultor s eño r Palao e i n v i -
tados, en un total de 75 comensa-
les para conmemorar la fecha de 
este día en que se r end ía home-
naje a la inteligencia sabia y el 
corazón bondadoso del eminente 
Pardo Sas t rón . 
El m e n ú , admirablemente ser-
vido por la Casa Alfonso, fué el 
siguiente: 
Entremeses, C o n s o m é buUav¿-
sa. Solomillo a la chambord, lan-
gostinos salsa musseline, asado, 
pollos tiernos de Bayona, ensala-
da, postre Alfonso, frutas varias, 
vinos López Heredia, blanco, y 
tinto, champagne, café, licores 
y tabacos. 
P R E S I D E N C I A . 
En la presidencia figuran los 
señores D u r á n , vicepresidente 
Unión F a r m a c é u t i c a Nacicnal; 
representante del s eño r goberna-
dor mi l i ta r de Teruel; reverendo 
padre Vel i l la S. J.; presidente de 
la Audiencia; delegado de Ha-
cienda; delegado gubernativo se-
ñor Zorita; don Antonio Buj; fis-
cal de la Audiencia y don F e r m í n 
Rodr íguez . 
Asistieron 70 comensales, en-
tre ellos, 6 del bello sexo. 
Gran an imac ión . 
A la hora del c h a m p a ñ a , inicia 
los brindis don Pedro A n d r é s Pa-
lenciano, presidente del Colegio 
F a r m a c é u t i c o de esta provincia, 
brazo ejecutor de la iniciat iva de 
consagrar en un monumento la 
memoria del insigne Pardo Sas-
t rón e incansable divulgador en 
la Prensa local y en el circulo de 
sus relaciones y, amistades, de las 
virtudes que atesorara aquel sa-
bio botánico, honra de la clase 
fa rmacéut ica y ornato y prez de 
esta provincia. 
Con sencillas y sinceras pala-
bras hizo historia de la ges tac ión 
de este homenaje. 
E l presidente del Colegio es 
muy aplaudido. 
Muchas voces piden que hable 
el señor D e á n ; y don Antonio 
Buj, que ostenta la r ep resen tac ión 
del señor Arzobispo de Zara-
goza, dice que su mayor homena-
je lo ha dedicado ya esta m a ñ a n e 
en el funeral que se ha celebrado 
en sufragio del alma del señor 
Pardo Sas t rón , pues, después de 
oír la orac ión fúnebre del P. V e -
l i l l a , no ha rezado por el difunto, 
sino que se ha encomendado a é l . 
Se le insta a que adelante algu-
na idea de lo que va a decir en 
los actos de la Semana Aragone-
sa en Barcelona, y contesta «que 
no puede, pues nunca sabe de lo 
que va a hablar; cuando habla no 
sabe lo que dice, y después de ha-
blar no sabe lo que ha dicho.» ; 
Su charla, en este tono, es de l i -
ciosa y ap l aud id í s ima . 
Después hizo uso de la palabra 
el distinguido pensador don Ga-
briel Romero Landa, autor de va-
rias obras que han tenido un re-
sanante éxi to , sobre todo en la 
A m é r i c a española . D i j o que este 
es el. d ía m á s feliz de su vida 
porque ha trabajado veinticinco 
años por conseguir lo que ahora 
se es tá realizando, y por encon-
trarse entre buenos y . 
amigos que han C(%boí-f ^ 
sublime idea de ensalza, i ^ 1 ^ 
de Pardo Sastrón. 
Asegura que es feli2 ^ . 
la psicología oue ha èfead ^ 
espír i tu y a la filosofía nn! ^ 
tica, todo lo cual unido a l l w 1 ^ 
te que hoy se respira", acaba * 
hacerlo dichoso. Lo es po Por 
conoce el egoísmo y se u f^^0 
la g lor ia de los demás po !̂POr 
es v íc t ima de la envidia ' 
A Pardo Sastrón ha ^endosa; 
cario de su obscuridad;; iab0r 
empezó a desarrollai que desde PI 
«Monitor de la Farmacias c j 
n ú m e r o correspondiente^125? 
abril de 1902 fué un exnraordk 
no dedicado por completo al bo, 
menajeado. 
Alude al gran botánico; ta» 
bien colaborador en dicho núi¿ 
ro, don Carlos Pau, farmacé¿, 
co de Segorbe, como testigo de 
mayor excepción de aquellos en-
tusiasmos. 
El aludidp, presente eti esteaç-
to, da las gracias emocionado. 
Termina su discurso el señor 
Romero Landa diciendo que en 
medio de su felicidad podría muy 
bien hacerse tarjetas eñ que se 
leyera: «Gabriel Romero Landa, 
opt imista». (Grandes.aplaüsos);, 
Un sobrino;: del - sei^r;Pardo 
Sas t rón vía las gracias'cordial-
mente por este homenaje. 
Hablaron otros señores, de cu-
yos discursos como-del- acto de 
esta tarde en el Marín (cuando 
nuestro diario*entra en máquina) 
informaremos en e1 próximo nu-
mero. 
Esta tarde, después del .ban-
quete, un gran grupo de mm-
céut icos acojnpañados de las au-
toridades, se han dirigido a w 
plaza de Emilio Castelar y ^ 
depositado un ramo de ̂ flores^ 
pie de la estatuadeltambien 1 _ 
tre botánico don F l ' a n ? ^ J ¿ • eos. en señal de recuerda y w 
rac ión . 
¡ M i r e a l a o r s -




impresa dorso & r 
Velo* 
Esta palabra es e¡ .ra 
1 
J d a d q u e P"* 
3r garantia de q"yde l a ^ 
que fe entregamos ejehace(5e 
jor 
C o n s u l t e n ^ . 
Farmacia y ^ 
. ñ a 5 0 
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las siguientes 
P v e u r ^ . entre otras, del de la 
diario ca ta lán 
pubüca 
#nlíe Hro Besteiro acerca 
^ed ntación proporcional 
feP^^fpar t idar io decidido y 
<N0 menos partidario incon-
m 1̂10, de la implantación inme-




tación p p n 
me 
¡uspicaz; 
fepre1 me'tUdarán de demasia-
QulZ - ^ ; pero a mí me parece | lencia 
^spechoso este amor senil ¡ Consej0 de ministros el 15. 
^ esentac ión proporcional j De Valencia todo el gobierno 
T a m b i é n le dió cuenta de los 
actos que se ce l eb ra rán en honor 
dè los monarcas. 
El presidente añad ió que regre-
sará a Madrid el 4 ó 5 para estar 
en el Consejo de ministros. 
El día 6 m a r c h a r á a Barcelona, 
y allí es ta rá dos o tres días , v i -
niendo a Madrid nuevamente pa-
ra celebrar otro nuevo Consejo 
antes del día 11 que m a r c h a r á a 
Sevilla para asistir a la Fiesta de 
la Raza. 
Desde Sevilla m a r c h a r á a Va-
donde es sabido habrá 
ala Jha^apoderado de algunos ¡se traslará a Madrid para recibir 
^nuestros ambres públicos más ffenèra| Carmona, presidente 
^ e r í a c o s a ext raña a las peo-
A d i c i o n e s políticas del país 
' hubieran levantado una vis. 
¿ e l la representación propor 
ron el exclusivo y único 
í e to de disolver núcleos de opi-
cuales, incluso en me-
se han 
* W ó r m a democrá t ica ba 
nian en los 
4i0 del sistema antiguo 
lierto amplio camino las ideas 
política marcadamente renova-
bas y progresivas. 
No puedo menos de recordar 
con este motivo los largos años 
.(iurante los cuales el partido so-
cialista ha peregrinado por el de-
îerto de ja política, española sin 
.que se.levantara ni una sola voz 
<le lasque hoy piden.urgentemen-
te la reforma. 
• Eí esta'do del problema polí t ico 
eiije en la actualidad soluciones 
muy hondas, de las cuales la re-
iorma del procedimiento electo-
• ^ l ha de ser una consecuencia y 
no un antecedente. 
Yo no tengo miedo que el siste-
ma de representación aumente la 
^estabilidad política :de nuestra 
na'ciéh. ; • ••••/[ 
• L· ley establece un canon que 
«coordina,la determinación de ca-
•^iciudadano, y por este camino 
puede lleg?r a imponer desde 
el poder una reforma de gremia-
Hsmo político incompatible con 
5Usufragio universal». 
EL PRESIDENTE SALE 
PARA JEREZ 
Madrid, 28. - Como dijimos 
*3p el presidente asis t i r ía a la 
corrida de toros de la Asociación 
Prensa. 
.Desde la plaza se dir igió al m i -
sterio del Ejército, donde estu-
; 0 ^bajando hasta las nueve y 
t ^ 7 ^ la noche, hora en que 
^ ó para marchar a la e s t ac ión . 
con sus 
de la Repúbl ica de Portugal. 
SANJÜRJO EN AVIÓN 
Madrid, 28.—El general Sanjut-
jo ha salido en avión con direc-
ción a Jerez para as i s t i r á los actos 
de homenaje al jefe del Gobierno 
en aquella ciudad. 
UN PROYECTO DEL MI-
NISTRO DEL TRAKAJO 
Madrid, 28.—El proyecto que, 
para su estudio, ha sido entrega-
do por el ministro de Trabajo a 
sus c o m p a ñ e r o s , se refiere a la ré-
glameos ación sobre el estatuto 
del anorro popular. 
A GINEBRA 
Madrid, 28.—El conde de Altea 
ha salido para Ginebra como re-
presentante de España en el Con-
greso del Trabajo. 
UNA CARTA DE BES-
T E I R O 
Madrid, 28.—Don Ju l i án Bes-
tei io ha dir igido una carta a sus 
compañe ros de la Universidad, 
rogándoles que desistan de elegir 
r ép resen tan te para la Asamblea 
Nacional, pues él socialista tiene 
que acatar el acuerdo de la Unión 
General de Trabajadores. 
m 
mmm 
N O T I C I A S D E L E X T R A N J E R O 
EL VUELO DE COSTES 
Y BELLONTEN 
Pan's. 28.—Costes y Bellonten, 
de cuya salida drnos cuenta ayer 
han volado, sobre Colonia a las 
diez y media. 
NADADOR QUE SE 
RETIRA 
Par ís , 20. —El nadador Bernat, 
que se lanzó al agua la noche pa-
sa da con el propósi to de atrave-
sar el Car.;il de la Mancha a na-
do, ha tenido que abandonar su 
tentativa después de estar 
asruá lo horas y cuando 
en el 
se en-
contraba a lo k i l óme t ro s cié la 
cos ti ;f ran cesa. 
L a enírevisía de! Conde con el 
jefe del Gobietno ha mantenido 
en expectación a España durar-
te estos días , y , fuera de algún 
vidrioso comentario, se ha re-
putado la actuación d¿l Conde 
como una nueva prueba de su 
exacta visión de la realidad es-
pañola . 
EL 21 PÍ5 DICIEMBRE 
SALDRA EL PAPA POR 
VEZ PRIMERA DEL 
V A T I C A N O 
Roma, 2 8 . - P í o X I , según se 
asegura, ha elegido la fecha del 
21 de diciembre para su p r imera 
salida. 
Coinc id i rá con el aniv^rs u i o 
de su primera misa wace 50 años 
en San Carlos. 
Después*de. 1.a ceremonia el Pa-
pa i rá a la Santa Sede y d a r á su 
bendic ión desde 10 m á s alto de a 
logia. . . . 
TERRIBLE HURACAN 
i Nassau, 28.—Un huracán ha 
i causado 25 muertos y enormes 
l destrozos. . 
gestiones que i l íc i tamente ha rea-
lizado con algunos jugadores per-
tenecientes a la Real Sociedad, 
R. Madrid y Ath lé t i c Club de 
Madrid. 
numerosos asuntos 
secretarios, y rec ib ió al 
:r seftor Benll iure, c o n 
celebró una lar^a entre-vista. 
•las dj61 expreso ¿e Anda luc ía , a 
re2 er cuarenta, m a r c h ó a Je-
^lcnni3168^6016' a c o m p a ñ a d o 
tes su h -^108 Andes'' ayudan-
Èa ia 10 iNíi^uel Y un sobrino, 
los miniestación les despidieron 
^ri(ljtodStr(?SqUe quedan eri Ma" 
toies ^ aS as autoridades-, direc-
Mos Per ^ ^ ^ ^ ^ f n o manif es tó 
bra(i4n aS ^Ue había cele-
ôn el a i n f e r enc i a telefónica 
Ción>quillmftr0 de la Goberna-
^Un}.! !0 Je había dado cuenta 
LOS REYES EN BAR-
CELONA 
P A B E L L Ó N I N A U G U R A D O 
POR E L M O N A R C A 
Barcelona, 28. — E l monarca 
inauguró el Pabel lón de Barcelo-
na en la Expos ic ión . 
Le acompanp el ministro del 
Ejérc i to . 
Después estuvo en el Pabe l lón 
de la Construtora Naval , y en te 
Granja de Barcelona. 
A la una y treinta regresó a pa-
lacio. 
La Reina paseó por. la pobla-
ción. 
A las seis de esta tarde, don 
Alfonso presidió la clausura del 
Congreso mis ionál . 
VIAJE DEL MINISTRO 
DEL TRABAJO 
Madrid , 28.—Hasta esta noche 
no s a l d r á para Barcelona el m i -
nistro dsl Trabajo. 
del del jefe del Gobierno yugoes-
lavo, val iéndose de bandas terro-
ríficas y apelando a todos los me-
dios, incluso 1.1 veneno, hicieran 
desaparecer dignatarios y r« p e-
sentantes extranjeros, a los que el 
rey Alejandro en persona daba su 
amparo y favorencía con medios 
propios. 
A l final del telegrama se hace [ 
constar que el origen de la noti-
cia es una señor i ta relacionada ín-
timamente con un funcionario pa-
latino, con su origen novelesco. 
E s t a lamentable información 
pasó inadvertida a la censura y 
centros ministeriales llamados a 
evitarlo y rectificarlo, como se 
hace hoy, accediendo a la deman-
da del señor ministro de Yugoes-
lavia, formulada ante el jefe del 
gobierno con ocasión de la firma 
del tratado de comercio, deman-
da que por justa y cortesmente 
presentada merece la mejor aco-
gida y da nueva ocas ión a que el-
gobierno ratifique su cri terio de 
amparar por la previa censura el 
prestigio y t i concepto en España 
de todos los pa í ses amigos, due-
ños y soberanos de su interior go-
bernac ión en lo que es bien sabi-
do no empleando los medios cr i -
minales reprobables p a r a toda 
conciencia honrada que la fanta-
sía de una dama y de cualquier 
compositor de pe l ícu las pueda i n -
ventar. 
De'paso para Segorbe, hoy he-
mos tenido el ¿us ío de saludar a 
doña Visi tación Navarro y su hi -
jo J o a q u í n . 
— A Chelva m a r c h ó anoche, des-
pués de permanecer varios días 
entre nosotros, la bella señor i ta 
Amal i a Mora. 
— Regre só a Alustante el aventa-
jado alumno del Magisterio don 
Octavio H e r n á n d e z . 
— D e s p u é s de breve estancia en 
Valencia, r eg resó a Teruel nues-
tro br i l lan te colaborador don 
Alonso B.ea con su señora doña 
Vir tudes Izquierdo. 
— En la facultad de Medicina de 
Valencia ap robó sus estudios de„ 
practicante don J o s é Izquierdo 
Fuertes. 
— Pasó unas horas en Teruel don 
Ar tu ro Azor in , que llegó de Tan-
1 ger, . ; .-. y ..., ,,,.;̂ ( , 
— Regresaron de Valencia, don-
de estuviei on con el triste moti-
vo del fallecimiento de su señora 
hermana, don Leocadio Brun y 
esposa. 
— Ha regresado de Rubielos de 
Mora, don Juan Vi l la lba ' 
— Don Pedro Pérez y familia Re-
gresaron anoche en el correo de 
Valencia. 
— Ha sido destinado a Báguena 
el factor de esta estación ferrovia-
ria señor Pastor. 
— Pasó con d i recc ión a Santa 
Eulalia el señor S o r n í . 
A J E D R E Z 
Signe el torneo 
Los resultados de ayer en el 
torneo internacional que se juega 
en Barcelona fueron: 
Capablanca vence a Font. 
Tartakover ven«e a Rey, 
Soler y Rjvera hacen tablas. 
Golmayo, c a m p e ó n de i España,, 
vence a Lera. 
El italiano Monticel l i vence a 
Torres. 
M a r í n y el inglés Yates hacen 
tablas. 
L a rusa sefloia Menchik vence 
a V i l a rdebó . 
E n L a C a m p a n a 
Tiene V . ocas ión de comprar él 
traje de estambre, para caballero, 
que neces i t a rá para la p r ó x i m a 
temporada-
Si consulta precios, a d p u i r i r á un 
traje de1 inmejorable calidad a un 
precio increiole. 
*Í^!ÍC0 r e c i b i m i e n t o ^ ú e ; 
l u t a d o a los monarcas 
^ a Barcelona. 
N o t a o f i c i o s a 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Reg re só de Híjar , a c o m p a ñ a d o 
del delegado gubernativo coman-
dante señor P é r e z Mancho, el ex-
celent ís imo seño r gobernador c i -
v i l de la provincia, que fué a 
En el Gabinete de Censura se aquella vi l la , como dijimos, a la 
facilitó la siguiente nota oficiosa: bendic ión y entrega de la bande-
Con fecha 3 de septiembre pu- ra de aquel S o m a t é n local, 
blicaron algunos per iódicos , y íi- En dicho brillante acto estuvie-
jamente cEl Sol», en su n ú m e r o ron presentes los excélenf is imos 
del 4, un telegrama procedente de seño res capi tán general de la re-
de Viena en el que se acogía la ' gión y comandante general dé So-
absurda especie de que por orden matenes. 
D E P O R T E S 
B O X E O 
Dice. Scott... 
Que C a m p ó l o es un buen gol -
peador pero te falta experiencia 
aunque tiene fuertes derechazos. 
Dos combates 
Se han celebrado en Nueva 
York . En uno, Sharkey, al tercer 
asalto, venció por k. o. al boxea-
dor Loughran. 
E l otro match fué entre I leeney 
y Hoffmann, venciendo el prime-
ro por puntos. 
F ü T B O L 
Et Betis, mtiltaao 
L a F e d e r a c i ó n española ha i m -
puesto al Betis de Sevilla una 
multa de 32.000 pesetas por las 
D E P R O V I N C I A S 
DE8Ï1TÜCÍÓN 
J • 
Ciudad Real, 28.—Ha sido des-
ti tuido en su doble cargo de coa-
ceja! y alcalde de Alhambra doa 
A n d r é s Biones con motivo del i n -
cidente producido por éste con la 
maestra nacional de aquella v i l l a , 
a l a que p ú b l i c a m e n t e insul tó j 
abofeteó, y de cuyo lamentable 
hecho dió cuenta toda la prensa. 
Se le ha instruido, expediente 
por el delegado gubernativo, y se 
le s egu i r án las responsabilidades 
a que hubiere lugar. 
CAMBÓ INTERVENDKÁ 
EN ELGONGRlíSO DtíL 
COMERCIO ESPAÑOL Dfí 
ULTRAMAR 
Sevilla, 28.—Se asegura que e l 
señor C a m b ó as is t i rá , para t o -
mar parte activa, a una de las se-
siones del Congreso español de 
Ul t ramar , 
—En e l Senado han proseguido 
las sesiones preparatorias de este 
Congreso. 
Se ha planteado e l tema de la 
cons t rucc ión españo la de buques 
mercantes. 
SE TRASPASA una tienda de U t r ^ 
marinos en Cuevas Labradas. 
ai l i 
P á g i n a 6 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES saGrifícadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín; . . ¿ . 
Clara Paricio. . . . . . 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
Cecilio Asensio.*; » . . i 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón. . . . 
José Yuste. . . . . . 
Domingo Abril. . . . . 
José Torres. . . . . '.' 
Máximo Lario. . , . . 
T O T A L 25 32 11 12 
CÍ o 
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-Garage PATRIA-1 
UOUQOQOOOOOOOOQO. 
Taller de reparaciones :-: Huios íe alQUiler 
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H U D S O N - E I S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
O O O CIO o o o o o O O O O " 
S E C C I O N D E ELECTO1C1DAD: R e p a r a c i ó n de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y lodo lo concerniente a la parte eléctr ica del 
a u t o m ó v i l . 
C A R G A D E B A T E R í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
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as ' • v · ' y m m r ^ S2SÜ- mwszsis» 
¿ P i e n s a V é v i s i t a r T e r u e l ? 
ÍSU D H | . l i D E J l ü l 'HDAKS!-: EN E L 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor si t i D d é l a población donde e n c o n t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
•facciyi» central. Cocina esmerada. Precios módico,si: " 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
KUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
::: RECAMBIOS Y ACCESORIOS AUTO ::: 
Aceites, Grasas y Neumá t i cos de las' mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para F O R D y C H E V R O L E T 
, C o l ó n , 23. V A L E N C I A Tcléfono| 
R R Ó X I M A A P E R T U R A 
E L M A Ñ A N A 
N o t a s m i l i t a r e s 
Se ha dispuesto que el sargento 
del regimiento de Infanteria de 
A r a g ó n , n ú m . 21, Antonio Millán 
Tejedor, cause baja en el Ejérc i to 
por fin del mes de agosto ú l t imo 
y pase a la si tuación que por sus 
años de servicio le corresponda 
con arreglo al articulo 73 del re-
glamento de destinos públ icos , 
por haber tomado posesión del 
cargo de ordenanza de la Alca l -
día de Badalona (Barcelona). 
Procedente del regimiento In-
fanter ía del Infante n ú m e r o 5}se 
han incorporado a esta zona en 
concepto de ordenanzas cuatro 
soldados en la que causarán alta 
definitivamente en la p r ó x i m a 
revista de comisario. 
Caja de Previsión Social de Ara 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL Dp , 
C A J A D E A H O R R O S V% 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN fog 
1 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A VISTA- al 3 v \i 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 
mcndables para la formación de capitales dótales) 1 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy úi 
tica de Retiro Obrero. 
os 
¡les Pan 
I N S T R U C C I O N -
P Ú B L I C A 
Reparadas las e-cuelas de V i -
llalba A l t a , empezaron a funcio-
nar las clases. 
La maestra de Parras de Caste-
llote solicita treinta días de licen-
cia por enfermedad. 
Se cursa expediente solicitando 
la g raduac ión de la escuela de 
n iñas de Mora de Rubielos. 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
6 1 T A o n o n a 
El} él encontrará V. la in-
forma ción diaria completin 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogeu las más in-
1 teresantes y modernas cues-
oi^nes. 
mm Mimi 
A G E N T E D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V f i R A 
CAJA DE PENSIONES 
E 





PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrer 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para a 
sin famiiia. 1 j 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55-0 60 hasta 
)Mejoras). , . . 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mei 
FradicaiÉ \ m m ú m m P olrera El k m a PEIiSí DE n n 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.0' 
ras, civi 
teiocut 
l i l i i l B i ^ » ! 
l l i i l i l l O 
^• l i l l i f i iWB 
iiere 
Gallina^ y pollos 
enfermos curan con G A L L i O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de Espam 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cias La bola y Bem'aminBlasco. 
P R E C I O F I J O . 
bre ^ •*-
Ara 
i (Vi>ç L -Al A Ñ À JS A 
HOJAS PROVINCIÀB 





ŝta 65 aü 
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y FIESTAS B I C E N T A R I A S 
Í ^ A J L XTÜMNOS Y A M I G O S D E -
i S ^ i COLECTO D E L A S E S C U E -
M í g p E Á L C A Ñ I Z . L O S D Í A S 
P P1A- np-r PRÓXIMO O C T U B R I 
AL .VI/-, 
PEL 
p R O G R A M A 
Dia 3, jueves .A la una, repi 
.o-ene 
ra] de campanas, chspa-
eales v salida de de bombas i 
.LparsadeGi -an tesyCabe 
w " LUM " ^ r t f i - p r á l a s 
| i o svque 
ÍS 
ecorre s pnnc i -
calles de la poblacrón, acom-
iS ¿e la Banda municipal 








Alases y media, dará p n n -
)i0 el solemne Triduo, en la 
lesiadelosPP. Escolapios, en 
WordeS^n losé de Calasanz, 
presidiendo el M. I . señor repre-
fiótante del excelentísimo señor 
v',:nadorde la providcia, exce-
ientísima Corporación municipal 
Jdemás autoridades eclesiàsti-
cs, civiles y militares, estando 
,c'ar*ado de la Oración Sagrada 
elocuentísimo reverendo don 
êl Ginés, beneficiado del 
.del Pilar y alumno del Co-
y terminando con la adora-
de la Reliquia. 
ITÀ.-E1 .excelentísimo y reve-
jísimo señor Arzobispo ha conce-
días de indulgencia por ca-
po de los actos religiosos del 
lo. 
las diez de la noche, cine 
jico; en la plaza de la Consti-
póú, amenizado por la Banda 
paicipal con piezas escogidas, 
fía4, viernes.—A las siete y 
pa dianas por la Banda muni-
pptl, . 
# las ocho y media Comunión 
|pal de los actuales alumnos, 
fcistrada por el R. P. José 
«sa rector del Coleg-io. 
^'^diez, solemne funeral en 
J N o de los fundadores, pro-
Pres y alumnos difuntos del 
•fegio. 
^'as doce, reparto de bonos a 
l0̂  en el Colegio de las 
Nas Pías. 
^ s tres y media de la tarde, 
« a Velada literario-musi-
Idad • nermoso teatro de la 




taludo en nombre de la 
Activa por el cul t ís imo 
^ o d e l r 1 M a n U e l G i m t ; n o o uel Colegio. 
Cr1"80 por don Arturc 
lscurso 
^ltis 
'«o del Colegio. 
Poi- don Emi l io 
,lmo escritor, aboga-
do, alumno y colaborador del pe-
riódico local «Tierra Baia». 
4.° , Discurso por el doctor don 
Moisés M . Cía ver ía , eminencia 
médica y alumno aven ta jad í s imo 
del Col egio. 
5i0 Poesía por el joven y ac-
tual alumno Nicolás Mart ínez 
Blasmo. 
6. ° Discurso por el doctor re-
verendo señor cura ecónomo, don 
Federico Magdaleta. 
7. ° Discurso por un sabio y 
eminente ca tedrá t i co del Inst i tu-
to Nacional de Teruel. 
8. ° Una idea por el R. P,. rec-
tor del Colegio, J o s é Bielsa. 
9. ° Resumen por l a ilustre 
Presidencia de la velada. 
10. H imno del bicentenario 
compueslo por el R. P. Domingo 
Blanch, profesor del Colegio, e 
interpretado por la Banda de mú-
sica. 
NOTA.—Amenizará la velada la no-
table Orquestina dirigida por don Al-
varo Sánchez, alumno del Colegio. 
A las siete de la tarde, segun-
do día del Tr iduo, con la asisten-
cia de las autoridades, como en 
el d ía anterior, y con se rmón a 
cargo del no tab i l í s imo orador re-
verendo den Cipriano Pérez , d i -
rector del Real Seminario de San 
Carlos y aventajado alumno del 
Colegio. Adorac ión de la Reli-
quia. 
A las 10 de la noche, gran co-
lección de fuegos ortificiales por 
el p i ro técnico don R a m ó n Vida l , 
de Montaña na (Zaragoza) ameni-
zada por la Banda municipal. 
Día 5, sábado.—A las siete y 
media, dianas por la Banda mu-
nicipal. 
A las nueve, misa y C o m u n i ó n 
general, de los ex-alumnos y ami-
gos, administrada por el muy re-
verendo padre provincial de las 
Escuelas P ías . 
A las diez y media, misa so-
lemne, en la iglesia parroquial, 
t e rminac ión del Tr iduo, presi-
diendo las exce len t í s imas autori-
dades, y ocupando la C á t e d r a Sa-
grada el reverendo don Va len t ín 
Gómez , cura pá r roco de Cas-
te lserás , orador no tab i l í s imo y 
alumno del Colegio. Te-Deum 
solemne y adorac ión de la Reli-
quia. 
Acto seguido se t r a s l ada rán al 
Colegio las autoridades, ex-alum-
nos 5r amigos para descubrir la 
placa conmemorativa del home-
naje, estando encargado de d i r i -
g i r su elocuente palabra el reve-
rendo D . Manuel Lafuente, aven-
tajado alumo del Colegio. 
A las doce, se d a r á una comida 
extraordinaria a los ancianos del 
Asilo y,del Hospital y a los niños 
del Asilo del Niño J e s ú s . 
A la una de la tarde, fraternal 
banquete en el Colegio, para to-
dos los antiguos alumnos y ami-
gos n d heridos al homenaje que 
den su nombre antes del 30 de 
septiembre, al padre rector o 
cualquiera de los señores que for-
man l a í u n t a Direct iva: Su pre-
cio, doce pesetas. 
Alcañiz , durante esa fiesta bi -
centenaria enga l ana rá los balco-
nes y los i luminará por la noche. 
fll paso de un perearino 
A L B A R R A C Í N 
R A P I D A 
T O R I O M E D I C O 
J O s E S E R A F I N H E R N A N D O 
lo. 
au. 8, (antes Murallas), Entresuelo 
Método Asue 
•m^os juev 
ro. — Diariamente de doce a una, y 
es y sábados de cuatro a siete-
podemos olvidará a Joaquina, Pi-
lar ín y Felicitas Narro, Julia y 
Vicenta Esteban, Isabel Sáez, Ma-
tilde y Gloria D o ñ a t e , Piedad y 
Rosa Gómez , María Carmen y 
T r i n i Rubio, María Caro, Merce-
des Galindo, íno'cerh-ia Gonzá lez , 
María Bivera, Conchita Romero, 
Rosario Rosell, Angeles Pastor... 
Felices días en que fundidos 
por gracia de la noble hospitali-
dad (preciada herencia de su ran-
cia estirpe) ind ígenas y forasteros 
han gozado, hasta la saciedad, 
del honesto esparcimiento. 
Con el ú l t imo estampido de la 
traca volvió la ciudad a su placi-
dez habitual. De nuevo es paní.-> 
cea de ensueño y evocac ión . 
C . 
Albar rac ín , 9 28-1920. 
E L M A Ñ A N A E N L A C O M A R C A 
D E S D E C A L A T A Y Ü D 
Alba r r ac ín . Casitas ap iñadas es-
calando las prominenc as pé t reas ; 
nidos de águi la suspendidos inve-
ros ími lmen te del (espacio... 
Ruinas evocadoras (tatuaje de 
cicatrices bélicas) y reminiscen-
cias gloriosas de un pasado es 
plendoroso se alzan por doquier. 
En las calles sil 'nciosas el t iem-
po parece haberse dormido al 
arrul lo murmurador del r ío . . . 
* 
* * 
La ciudad se ha engalanado. 
Por las humbrosaS encrucijadas 
donde apenas si puede el sol rom-
per la penumbra con el taladro de 
sus rayos luminosos, hay un bul l i r 
ex t raño , un apresuramiento blas-
femo para su habitual placidez. 
E l alocado voltear de las cam-
panas y el estampido de la pólvo-
ra) temerosa de una invas ión , 
¿desper tará de su letargo de siglos 
la alt iva atalaya para avizorar el 
horizonte?) anunc ió el principio 
de las fiestas. Las melodías musi-
cales extendieron por los ámbi tos 
su alegría contagiosa. El pueblo 
creyente e hidalgo se dispuso a 
celebrar con todo esplendor sus 
anuales fiestas en honor del San-
t ís imo Cristo de la Vega. 
En la pequeña ermita del arra-
bal donde se venera la imagen 
santa. 
La fácil palabra del elocuente 
orador sagrado don Roque Escu-
der muestra ' a los creyentes la 
infinita piedad del Crucificado. 
La capilla de la Catedral canta 
admirablemente la misa de San-
cho Marroco y en el ofertorio, el 
señor Galindo, con el «Miserere» 
de Giner, llena el templo de mís-
tica dulzura. 
Terminada la misa hay un des-
l i le prolongado y piadoso y de 
nuevo la proces ión atraviesa el 
pueblo para disolver en la Cate-
dral dando f in con ello a las fies-
tas religiosas. 
Una t rans ic ión lenta y las fies-
tas profanas dieron principio-
Música, cucañas , globos grotes-
cos, cine públ ico, verbenas, ca-
rreras de bicicletas, fuegos a r t i f i -
ciales, bailes públ icos y de socie-
dad y . . . mujeres, muchas muje-
res bonitas. Entre ellas recorda-
mos (los nombres, porque los ros-
tros, la s impa t í a de todas no la | 
L L E G A D A D E L N U N C I O 
D E SU S A N T D A D - - -
En e'. rápido de Madrid ha l le-
gado el Nuncio de Su Santidad. 
En Ta estación recibieron al 
ilustre viajero todas las autorida-
des a los acordes de la Marcha 
Real. 
A l entrar en la población, el 
público daba vivas, aplaudiendo 
al señor Nuncio con entusiasmo. 
A l llegar a la plaza de Maura, 
donde aguardaban las cruces de 
todas las parroquias del Arcedla-
nato y un gen t ío inmenso que no 
bajar ía de doce m i l personas, fué 
a d a m a d í s i m o . E l purpurado sa-
ludaba al públ ico . 
Seguidamente nuestro digno al-
calde don Antonio Bardají en un 
tablado puesto para este fin, pro-
nunció un discurso elocuente, 
dando la bienvenida a la alta d ig-
nidad de la Iglesia Catól ica . 
Seguidamente se organizó la 
p ioces ión que r eco r r ió la calle de 
Dato. 
A l entrar en el Mercado el pú -
blico no cesó de aplaudir; hasta 
la Colegiata de Santa Mar ía don-
de se can tó un solemne Te Deum, 
manchando después al Ayunta-
miento donde se ha celebrado la 
recepción popular. 
L a ag lomerac ión del publico 
era tan grande que no se podía 
contener, a pesar de haber Guar-
dia c iv i l con su celoso c a p i t á n 
señor Rodr íguez y el suboficial 
señor Mart ín y el cabo s e ñ o r G ó -
mez. 
T a m b i é n se encontraba allí to-
da la fuerza de la Guardia m u n i -
cipal a las ó rdenes de su jefe se-
ñor Gál lego y ingentes de V i g i l a n -
cia con su jefe s e ñ o r Barosela, 
Durante la recepc ión la m ú s i c a 
del Hospicio de Zaragoza, cedida 
para estos actos por e] presidente 
de la Diputación s e ñ o r Borobio , 
e jecutó vanas composiciones que 
fueron muy del agrado del nume-
roso públ ico que escuchaba. 
A las siete ha salido de la Cor 
legiata de Santa Mar ía el Santo 
Rosario que ha sido presidido por 
el Nuncio y las autoridades m i l i -
tar y c i v i l , ec les iás t ica y j u d i c i a l , 
siguierdo un públ ico muy nume-
roso. 
A las diez y media, s e g ú n se 
me dice, m o n s e ñ o r Tedeschini 
será obsequiado con una sere-
nata. 
Nuestro digno alcalde s e ñ o r 
Bardaj í no ocultaba hoy su i n -
mensa sat isfacción y a l eg r í a por 
el recibimiento hecho al excelen-
t ís imo señor Nuncio de Su Santi-
dad. 
MARIANO A G U I L E R A . 
27, septiembre 1^29-
\ MANUEL BENEltEZ 
- C A M I S E R Í A F I N A - j g ^ 
EQUIPOS P A R A N O V I A S V 
muí te 
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P E R E G R I N A C I Ó N 
RECREACIONES DE ÜN SENTIR TÜROLENSE 
Las grandes obras arquitectó-^! ei 
nicas son la m á x i m a significación 
expresiva c)el sentimiento social 
de los hombres y de los pueblos, 
tal el Escorial, las catedrales, los 
palacios, e t c . , relicarios espiri-
tuales en la historia humana. 
¡Los Arcos de Teruel! Acaso 
m á s que celebridad basada en la 
granaeza plás t ica de su majes-
luosa pesadumbre, consiste su 
importancia en la lección que de 
la polít ica administrativa de Te-
ruel se desprende del episodio po-
pular que condic ionó su proceso 
constructivo. 
¿Quién no sabe en Teruel qué 
su arquitecto fué el famoso fran-
cés , Fierres de Vedel, y que se 
construyeron en 1537, para la 
c o n d u c c i ó n de aguas a la ciudad? 
I [ay a'go mucho más importan-
te que todo esto y oue l levó en 
sus secretas e n t r a ñ a s el fulgor de 
los combates económicos , eternos 
problemas de la vida humana en 
su trayectoria a t r avés de las in -
justicias causéelas por los egoís-
mos pe i sona íe s de los hombres. 
La cons t rucc ión de Los Arcos 
es uñ cap í tu lo de enorme trans-
cendencia en los anales de la con-
tienda épica entre el capital y el 
trabajo. La historia es algo m i s 
q'ie la ciencia de las fechas, la 
exactitud cal igráf ica de un doGU-
men-to, la veracidad dip lomát ica 
de un privi legio, esto, en ú l t imo 
caso, no tiene m á s importancia 
que la de un anál is is ana tómico 
de un cuerpo inerte y sin vibra-
ción espiritual. Tras un expedien-
te' burocrá t i co h -y una vi Ja per-
fumad-.1 por el dolor de pensar y i 
aromada por el afán de la inmor- ' 
talldad. La expres ión psicológica 
de las cosas se escoti d i a la mira-
da del cerebro corrompido por el 
cul t ivo mecànic») dé • las letras, 
sin a l iña . Son las escorias de des-
incumplimiento de su fuero, 
revoluc ión y rebe ld ía que brota-
ron del sentido jur íd ico contra-
romano. ¡Qué de enseñanzas para 
los modernos sociólogos de estiV' 
pe darvviniana que pretenden i m -
poner el dogma de $u equivoca-
ción científica al estudiar el me-
canismo moral de la Sociedad. 
Con los pobres de Teruel, con 
los modestos artesanos y jornale-
tradición en el pueblo por el que 
se sacrificó. El secreto de su 
muerte tal vez se aclare estudian-
¡ do el proceso administrativo de 
I la cons t rucc ión de Los Arcos. E l 
¡ sen t imien to municipal turolense 
tenia un alma, y la casta de sus 
hidalgos ha muerto disuelta en el 
centralismo absurdo de los Aus-
tria-i, así como también el esp í r i -
tu puramente ibérico, de la Comu-
nidad, feudalismo democrá t i co to-
davía no estudiado ni interpreta-
do como se merece. Paia hacer-
lo se necesita la amplitud cordial 
i 
L A C A M P A N I T A D E L 
¿Pensar en lo que ¿ d ^ 
¿para qué? N i siqUiera e 
telectua'i Para el 
s,ir y piensa al 
ü contemplarlas 
compos ic ión 
que siente al pe 
sentir,, Jas cos-.s 
adquieren una significación pro-
iuuda en cuyo fondo brota |la luz 
de un fuego cordial y creador. 
' Contemplados los Arcos de Te-
ros quisieron' co.ñf;te,r los caci-
ques de la CuidaJ una verdadera 
crueldad económica cargando los 
impuestos, vecina le s con evident-, 
injusticia adminisirativa; sólo el 
centralismo cirsarista de Felipe 
I I pudo exigir semejante desaguir 
sado municipa!. 
Los Aj eos de Teruel fueron una 
epopéica lucha de naturaleza po-
lítica modernisima. Tal ve / si-él 
juez Villanueva.resucitara nos di-
jera algo de la grandeza foral de 
m org-amz-ición de su finali-
siii conciehcia del espír i tu 
do centenario, ni inonumen to, ni 
ruel con pureza de recreac ión fí- la antigua legislación del Muniai-
sica son ' ü n ' a m o n t o n a m i e n t o de j ció turolense, 
piedras sin pensamiento que pre- í El juez Villanueva no ha te:;i-
ífi¿í!-f 
dad 
de los •hombres que los constru-
jeron'cOíV el do or de su misera-
m è eondición social. 
i . is. Arcos, de Teruel se cons-
tà'uy ero n éii íin ambiente de revo-
lución, de rebeld ía colectiva ante 
En breve se pondrá a la venta' 
las maravillosas aguas medici-; 
nales de «ÍIL i 'AKAÍSO» de 
M A X Z A X B R A . ' 
r . y a r g a s - M a o h u Q a 
T e m p raed o , 1-^. s : 
O o n s u l t a d o M o d i c i n s g e ^ m e r s i 
A p l i i rocedimiento del Dr . Asnero en todos los 
ue, pi evio estudio del enfermo, pu^t 
!% A-o E CONSUL i A cíe -4, a /> .ex^ e 
de un carino iluminado por la 
quimera de un porvenir sumergi-
do en la ideal hondura del pasado. 
Por esto., esc r ib i r sin alma de 
artista y sin fe de enamorado de 
la historia, conduce a la frialdad 
de una relación muerta antes de 
nacer, destruyendo su encanto. 
Con t inua ré con el proceso so-
cial de Los Arcos en otro lugar. • 
JUAN DE T E R U E L . 
Teruel , 2-íX-929l 
A y i i n t a m i e n t o 
A las siete celebra esta tarde 
sesión ordinaria la Comis ión mu-
nicipal. ' ' : : 
Conforme anunciamos, a las 
once y media hubo re unión de 
panaderos m . H Ayuntamiento 
.para tratar de la implan tac ión de l 
.deseanso dominical y de la jorna-
da de ocho horas-. ; 
Presidió-el seiVr alcalde acom-
pañado del • señor inspector del. 
Trabajo. Asistieron tod( s los in-
teresados' y • remó" la mayor ar-
monía , sin discrepuncia alguna. 
• E l -próximo lunes volverán a 
reunirse los obreros para estudiar 
las r observaciones expuestas y. 
acoid.-ir las bases-,qq.e h in de eler. 
varse a he aproh. ción de los 
tronos, • • 
¡Cuántas veces ha sonado en 
mis oídos su tintineo monótono y 
agudo! Ha sido siempre al atarde-
cer. En los atardeceres dulces de 
estío. Cuando las callejas del 
pueblo van adquiriendo un tinte 
violáceo, y las golondrinas se po-
san en los alambres del telégrafo, 
y ios labriegos retornan con sus 
yuntas. Mucha gente cásea perla 
carretera. Unos grupos, de tres o 
cuatro señores graves, avanzan 
lentamente con un r i tmo perfecto. 
Otros caminan en desconcierto 
des t ruyéndose y c reándose a cada 
minuto. Y de estos salen risas y 
chillidos que escuchados de lejos 
forman con estridencias la pa-
labra «JUVENTUD». Es entonces 
cuando he visto tantas veces pa-
sar, camino de ?d Iglesia, al sa-
cr is tán . Poco después , s u e n a 
siempre el campanillo que llama 
al Rosario. Un cura se encamina 
al templo. Una viejecita saluda a 
otra y las dos, juntando sus años 
y sus achaques, se dirigen lenta-
mente a crear. Pasan con inter-
mitencias devotos, no muchos, y 
al cabo de un rato la campanita 
calla. ¡Cuán tas veces he oído su 
tintineo monó tono y agudo!. Y 
sin embargo nunca hasta hoy ha 
a t ra ído a mí .recuerdos nostálgi-
cos. A su gemido lo ahogó siem-
pre mi risa de juventud. Pero no 
río. Hoy dibujan mis labios un 
rictus de cansancio, de prematu-
ra fatiga, que solo la voz atiplada 
de esa campaneta ha sabido bo-
rrar por un instante. Y me he vis-
to chiqui t ín , corriendo por la pla-
zuela en que estoy y chapuzando 
en su fuente. Después , por esa 
carretera que cruza frente a mí, 
he paseado con el primer panta-
lón largo s in t i éndome hombre al 
ver elevarse las espirales de hu-
mo de mi cigarr i l lo fumado a es-, 
con d i das. Luego, una muchachita 
de m i edad, gordezuela y sonro-
sada... ¿Qué tenía?. . . no sé, pero 
me agradaba estar cerca d : ella. 
Me dió un pañue lo que besé al 
llegar a casa y escondí en lo más 
hondo del cajón de mi mesa. 
Pasan unos años y con e'los zo-
zobras, afanes y comprados pla-
ceres. Y llega un día en que me 
parece ridículo besar un pañuelo , 
reprendo a los chicos que chapu-
zan en la fuente de la plaza y arro-
jo con ímpe tu la colilla de mi c i -
garro como si con ella arrojase la 
carga de ser hombre. 
• La fuente sigue incansable vo-
mitando agua, la carretera va por 
donde siempre fué y la campane-
ta del Rosario que me acompañó 
en mis juegos, en mis paseos y en 
mis amores, cont inúa como bur-
lona repit er.do su eterna canción. 
Soy.el único que no está allí. Por 
un instante siento la impresión de 
que no existo. Porque existir es 
algo m á s que pasar por el mundo. 
Es tener un pretériLo, un presen-
te 3'un futuro. Un presente en loSj Amparo GaHn£ 
do porque es cursi y v i ; 
nuestras abuelas. Pornle) 
pasada no muele m l v ^ 
pretér i to es una i j ^ V 
7 que se perdió hace V ^ 
elcestodelospapeies 
- q u e d a r e l eed . M o s ^ 
Afí' 
l a ^ r r u g a s d e j a W ^ 
en los corazones. No n J % 
do eso. m r e a l i s m o ^ 
presenterqueeSla!reaH; 
ma. Sm pensar que el pre S 
tan sólo un instante. 
queremos darnos cuenta de ? 
pasó a ser pretérito tambié; 
los hombres de hoy, ¡pobt| 
ñecos frivolos! somos eso- m. 
eos nada más que delbazaJ 
mos para adornar un rincón* 
sala del mundo. Adornóse 
mente que al correr los días 1 
viejos y anticuados, pasaren-
desván de la Casona Univeraj 
de nuestros trapos y de ni¿ 
serr ín no saldrá ni un solloza 
un recuerdo, ni una esperana 
—¿Está usted tríste?-
gunta un viejo que se ha pari 
frente a mí. Y como no le rep 
do, una muchachita que rep 
gada a mi lado deja pasarlos 
ñutos sin que le preocupen 
cosa, se cree en el deber de 
testar con un comentario. 
—Está romántico—dice. | 
entonces para enseñar sus dii 
! de cuya belleza está conveciiit 
¡ E l viejo no la comprende] 
I gue su camino liando torpefli 
• un cigarro. 
I He oído a los dos y no 
I contestar si se me interroga* 
nuevo. ¿Triste?... ¿románl 
no sé. Estoy escuchando 
chandola vozde unos díasj 
dos que llega hasta mí en 
de son de campana. Y áeM 
pocos, cuando sea sacnstaii 
cU- los muchachos que con 
v c u í « ahora en la fuente, 
d é l o s otros, y vieja la que'1 
ra mostrar sus d.entesm^ 
las palabras del viejo co-^ 
Ja muchachita f r ivola^ ; 
tirá también, como unec j 
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de las. L l a ^ s / e - e d í 
La intención ^ 
pa-
movimientos; un futuro en la ciSCana. 
mente; un pre té r i to en el corazón. £)eSpués 
:| Recordar, move'rse y soñar, eso ' sión con 
1 es existir. Y hov se odia el pasa- cisco poi 
is se 
imaí 
